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ma di Pangsapuri Garnet, Pu-
chong, pada 3Oktober 2013.
Beliau berkata, sehing-
ga kini terdapat 20 komuniti
terbabit iaitu empat komuniti
perumahan bertingkat ma-
nakala selebihnya peruma-
han teres dan banglo.
"Bagi kumpulan masya-
rakat yang perlu dibantu,
MPSJ menyediakan. tapak,
tanah dan struktur plot asas. -
Benih pokok peringkat per-
tama turut diberikan ..
"Bagi kumpulan masya-
rakat yang berdaya saing ser-
ta mampu, mereka dibenar
melaksanakan sendiri de-'
ngan syarat ditetapkan.
"Bagaimanapun, MPSJ
bercadang meneruskan in-
sentif ini sekali saja sebagai
pengenalan. Selepas tern-
poh itu, program diteruskan
dengan inisiatif kumpulan'
masyarakat sendiri di bawah
kebenaran dan penguatkua-
saan," katanya.
Ramzi berkata, program
Kebun Komuniti MPSJ ada-
lah aktiviti perkebunan oleh
kumpulan masyarakat yang
menghargai ruang taman.
"la mendidik amalan
berkebun secara mampan,
membina semangat kema-
syarakatan di kawasan ban-
dar selain menjadi sumber
bekalan hasil pertanian bagi
kegunaan sendiri.
~'Konsep seperti ini juga
dilaksanakan bagi menghi-
jau dan mengindahkan
kawasan persekitaran peru-
mahan masing-masing," ka-
tanya.
Menurutnya, cabaran da-
lam melaksanakan Kebun
Komuniti ialah bagi men-
dapatkan kumpulan ma-
syarakat yang benar-benar
menginginkan aktiviti itu
dan komited meniayakan-
nya,
"Cabaran juga bagi men-
dapatkan 'ketua' dalam
kalangan penduduk yang
dipercayai dan boleh dihara-
pkan untuk memandu kum-
pulannya dengan peman-
tauan minimum olehMPSJ.
"Membentuk keriasa-
ma dengan kumpulan rna-
syarakat dan menyerahkan
tanggungjawab bagi memas-
tikan persekitaran terpeliha-
ra adalah satutuntutan yang
memerlukan kredibiliti pen-
duduk.
"Antara halangan ialah
lokasi kebun jauh dari rumah
penduduk menyebabkan
mereka tiada masa ke ke-
bun, kekurangan sumber air,
cuaca panas dan tempoh cuti
panjang menyebabkan pen-
duduk mengabaikan kebun
mereka," katanya.
Sementara itu, Penyelia
Kebun Komuniti Pangsapu-
ri Garnet, Puchong Indah,
Mohd Rezal Hashim, 44,
Oleh Mohamad Hussln
mohamad_hussin@
hmetro.com.my
P ertanian bandar (ur-ban farming) atau ak-tiviti berkebun bukan
berasaskan keuntungan
yang diamalkan di negara
maju memberi nilai tambah
kepada masyarakat kota.
Kini konsep itu semakin
diterima di negara ini bagi
mengurangkan perbelan-
jaan bulanan berikutan pe·~
ningkatan kos sara hidup.
Aktiviti berkebun ini
sedikit sebanyak dapat
membantu golongan ber-
pendapatan rendah mengu-
rangkan perbelanjaan da-
pur dengan menggunakan
hasil tanaman mereka.
Penulis berkesernpa-
tan melihat aktiviti Kebun
Komuniti inisiatif Majlis
Perbandaran SubangJaya
(MPS}) melalui komuniti
setempat dl bawah pentad-
birannya.
Penolong Pengarah
Landsl<ap, Jabatan Lands-
kap MPSJ,Ramzi Mohamed
Lazim berkata, program
Kebun Komuniti diluluskan
MPSJ pada Julai 2013 dan
dilancarkalJ. di tapak perta-
Usaha MPS! wujudkan kebun
komuniti di kawasan perumartan
membuahkan hasH '
Hariaallelro
berkata, penduduk me-
nyambut baik iangkah
MPSJ mewujudkan pro-
gram berkenaan.
"Ia dapat membantu
mengeratkan hubungan
sesarna penduduk apabila
bekeriasama di kebun. Di
sini masing-masing dapat
memberikan idea mengenai
sesuatu tanaman yang hen-·
dak ditanam.
"Sejak pembukaan ke-
bun ini, kami sudah me-
nanam pelbagai sayuran
dan herba untuk kegunaan
penduduk. Antaranya ben-
di, kacang panjang, sawi,
timun, daun kunyit, ulam
raja, kubis, serai, ciIi padi,
belalai gajah dan sebagai-"
nya.
"Aktiviti ini sangat baik
dan periu diteruskan sam-
pai bila-bila. Walaupun
penduduk diberikan plot
tanah masmg-rnasing,
kami boleh bertukar tana-
man yang diusahakan," ka-
tanya.
Penduduk, Rohani
Ibrahim, 53, mena-nam pe-
lbagai jenis sayuran dan
herba, antaranya pokok
meranti, daum kesum dan
cekur.
"Sejak membabitkan
diri di kebun ini, saya da-
pat menjimatkan kos per-
belanjaan dapur kira-kira
20 peratus. Kos sara hidup
yang makin tinggi membe-
bankan saya sekeluarga,"
katanya. _
-Pengerusi Badan Pen-
gurusan Bersama (JMB),
Pangsapuri Cendana Che-
ngal PKNS, Seri Kemban-
gan, Mohd Farid Mohd
Nasir, 56, berkata, kerjasa-
rna penduduk antara faktor
kejayaan Kebun 'Komuniti
di kawasan itu.
"Aktiviti berkebun
buk~lllsaja untuk bercucuk
• tanam, malah penduduk
dapat berkumpuI walaupun
masing-masing sibuk be-
kerja," katanya.
Ahmad Fauzi Sharif, 49,
yang bekerja di Universiti
I Putra Malaysia (UPM) ba-
nyak membantu penduduk
mengenai asas tanaman sa-
yuran termasuk pemilihan
, baja dan benih .
."Pengalaman saya dapat
membantu jiran yang tidak
pernah bercucuk tanam.
Malah, mereka yang tiada
I asas pun kini menunjukkan
minat untuk bercucuk ta-
nam," katanya.
Suri rumah, Zarinah
Mohd S'abrun, 51, berkata,
setiap kali hendak mema-
sak, dia akan memetik saja
sayuran di kebun berke-
naan.
"Saya . dapat jimatkan
belanja dapur kerana di
kebun ini ada semua jenis
tanaman yang kita makan.
Tidak perlu lagi ke kedai
semata-mata mahu mem-
beli daun kari atau kunyit,"
katanya, .
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Projek Kebun
Komuniti MPSl
• Penggunaantapak
diluluskan.
• .PenerimaOJl komuniti.
• Pemilihan peserta
dengan adil.
• Akujanji peserta dengan
Maj/is dilengkapkan.
• Persediaan tapak
dan tanah.
• Penyediaan as as
dan petak.
• Mendengar taklimat
teknik penanaman
daripada pakar.
• Bekalan anak benih.
• Penyediaan 'shed house'.
• Penyediaan sistem
tuoiai: air hujan.
.,Penyediaan bangku
riadah.
• Lawatan pegawai
secara berkala ke tapak.
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